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l e ído por el S r . Presidente de la E x c m a . Diputac ión Provincial 
durante la solemne entron izac ión de la Imagen del Sagrado 
Corazón de J e s ú s en el Palacio de la provincia. 
Sagrado Corazón de Jesús, luminar bello de excelsas caridades y manantial perenne 
de todas las gracias y virtudes. Rey de Reyes y Señor de los Señores . 
A Tí acudimos en este acto, el más solemne y emocionante de nuestra vida, a rendirte 
filial homenaje de amor y de reparación. 
L a Excma. Diputación de León, mensajera espiritual de un pueblo de tradiciones im-
borrables; de hombres de romancero y de epopeya; de peregrinos ingenios e invencibles 
guerreros. De ascetas y Santos de historiales macizos y concepciones universales, se pos-
tra hoy a tus pies, y con la seriedad característica de esta tierra de hidalgos, te dice reverente: 
Tuyos somos y tuyos queremos ser para siempre. En esta histórica y solariega Casa 
de los Guzmanes te hemos levantado un trono, que por nada ni por nadie nos lo dejare-
mos arrebatar. 
Si hombres equivocados, hijos como nosotros de tu ardoroso Corazón pecaron, perdó-
nalos Señor y echa también un velo sobre nuestras faltas y miserias y conviértelas en 
frutos de vida eterna. 
Olvida nuestras ingratitudes y frialdades y la abstención de nuestras voluntades y 
quereres en la gran obra de renovación interior. 
Y ya purificados por tu amor misericordioso; libre el alma de inquietudes y de vanida-
des, te pedimos, Señor, derrames a manos llenas sobre nosotros y sobre nuestras familias 
los tesoros infinitos de tu poderío espiritual. 
Bendice a esta Corporación leonesa, que ha de encauzar su vida por los senderos del 
bien y de la verdad. Que en sus proyectos, en sus determinaciones, ha de mostrarse siem-
pre de acuerdo con las doctrinas salvadoras de tu Santo Evangelio y seguir las sapientí-
simas normas de vuestra Santa Iglesia. 
Los Gestores provinciales, los funcionarios, todos los que trabajamos en un ambiente 
de paz y de comprensión, te elegimos por nuestro Rey y Señor, y es nuestro anhelo laborar 
por una España grande y libre, dentro del marco de esta querida y privilegiada provincia. 
¡Sagrado Corazón de Jesús! Y a ves con cuánto entusiasmo, con cuánta solicitud y celo 
han venido a rendirte pleitesía tus Alcaldes al frente de espléndidas representaciones. 
Míralos con amor también. 
No olvides, deífico Corazón de Jesús, al que es orgullo de nuestra raza y cumbre de 
nuestras mayores grandezas y entusiasmos. Protege y defiende a nuestro Caudillo, que 
con nuestros mártires, nuestros héroes y mutilados gloriosos y esas madres valientes y 
ejemplares, constituye el sagrado depósito de la Patria, junto al cual se han de guardar 
inmaculadas nuestras preciadas tradiciones y trofeos. 
Que sea León en fin, que sea esta provincia leonesa, que se consagra a T i , heraldo 
gozoso, portavoz del pronto y plenísimo cumplimiento de tu consoladora promesa. Para 
que unidos en un mismo sentir, en un mismo querer y en un mismo obrar, pueblo, Autori-
dades y Organismos diversos; viviendo la vida de la gracia y con la protección de la Vir-
gen Santísima del Camino, realicemos el ideal posible en el mundo y podamos entrar 
triunfantes en el Cielo, a recibir la corona que tienes preparada a los que sean constantes 
a tu amor. Así sea. ^S?, 
